























ఫᡤ㸸ࠛ ̺  ᇸ⋢┴ⲡຍᕷᏛᅬ⏫ ␒ ྕ
⋊༠኱Ꮫ኱Ꮫ㝔እᅜㄒᏛ◊✲⛉ࢻ࢖ࢶㄒᏛᑓᨷ◊✲ᐊ







 ௒ྕ࡟ࡣࠊㄽᩥ 4ᮏ࡜ಟኈㄽᩥせ᪨ 2ᮏࡀᐤࡏࡽࢀࡲࡋࡓࠋⱁ⾡ࠊṔྐࠊ
ゝㄒᩥࠊ Ꮫࠊࡑࡋ࡚ᩍ⫱࡜ෆᐜࡣከᒱ࡟ࢃࡓࡾࠊࢻ࢖ࢶㄒᏛᑓᨷ࡟࠾ࡅࡿ◊✲
ࡢከᵝᛶࡀ⾲ࢀࡓෆᐜ࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋྠ୍ࡢศ㔝࡛◊✲
࡟ບࡴࡳ࡞ࡉࡲ࡟࡜ࡗ่࡚⃭࡜࡞ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ␗࡞ࡿศ㔝ࢆᑓ㛛࡜ࡉࢀࡿࡳ
࡞ࡉࡲ࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊ᪂ࡓ࡞ぢᆅࢆᚓࡿᶵ఍࡜࡞ࢀࡤࠊᎰࡋࡃᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
 ௒ྕ࡟ᐤࡏࡽࢀࡓ◊✲ࡣࠊ㝔⏕ࡓࡕࡢ᪥ࠎࡢ◊✲ࡢᡂᯝ࡛ࡍࡀࠊࡉࡽ࡞ࡿ
Ⓨᒎࡢྍ⬟ᛶࢆṧࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᢞ✏⪅ࡀ௒ྕࡢㄽᩥࢆ୍ࡘࡢ㊊᥃࠿ࡾ࡜ࡋ
࡚ࠊ௒ᚋ⮬ࡽࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࢆࡉࡽ࡟᥈ồࡋࠊࡼࡾ῝໬ࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ㢪࠸
ࡲࡍࠋᮏㄅࢆ࠾ㄞࡳ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡳ࡞ࡉࡲ࡟ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁࡈᣦᑟ࡞ࡽࡧ࡟ ࠿
࠸ࡈຓゝࢆ㈷ࡾࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
 ᭱ᚋ࡟ࠊ௒ྕࡢసᡂ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊࡈከᛁ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࡈ༠ຊࡃࡔࡉࡗࡓ
ࡳ࡞ࡉࡲࠊࠕᕳ㢌ゝࠖࢆᇳ➹ࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓ㯮⏣ከ⨾Ꮚඛ⏕࡟ࠊࡇࡢሙࢆ೉ࡾ
࡚ཌࡃᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
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